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岡 法 (60-1)180
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最判平成二〇年三月六日 大阪高利平成一八年一一月三〇日
シー権ないし自 の自由が公権ノ｣の行使に対しても 権利は､いわゆる人格権の-内容として､
己情報コントロ 保護されるヘきことを規定してい 憲法一一三条によって保障されているo自己
-ル権について るものであr)､個人の私生活上の のプライバシー情報の取扱いについて自己
自由の一つとして､何人も､個人に 決定する利益 (自己情報コントロール権)
本人確認情報の 本人確認情報の目的外利用又は 行政伐開において､住民個々人の佃人情
漏洩ないし臼的 本人確認情幸削二関する秘密の漏え 報が住民票コードを付されて集積さh､そ
外利用のおそれ い等は､懲戒処分又は刑罰をもつ れがデ-夕マッチングや名寄せされ､住民
について て禁止されていること､..--本人 個々人の多くのプライバシー情報が､.
確認情報の適切な取扱いをIPU.保す 行政機関に保有され､利用さjLる危険が粕
るための制度的措置を講じている _1あるものと認められる(つ..--住基ネット
ことなどに照らせば､任基ネット は､その行政目的実規手段として合理性を
にシステム棺的1-.又は法制度_卜の 有しないものといわざるを得ず､その運用
小備があり､そのために本人確認 に同意しない控訴人らに対して住基ネット
情報が法令等の根拠に基づかずに の運用をすることは､その控訴人らの人格
又は止当な行政目的の範囲を逸脱 的自律を著しく脅か すもの であり､ ...控
して第三者に開示又は公表される 訴人らのプライバシ一種 (自己情報コント
具体的な危l境が生じているということもできない ｡ ロール権)を著しく侵害するo
???
同 法 (60-1)182
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